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Tiivistelmä 
Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet, kuten koneet, kalusto, rakennukset ja maa-alueet, muodos-
tavat usein huomattavan osan yrityksen taseesta. Näin on erityisesti silloin, kun kyseessä on teolli-
suus- tai kuljetusala. Näiden hyödykkeiden arvostus- ja jaksotusratkaisuilla on vaikutusta niin yri-
tyksen tulokseen kuin taloudelliseen asemaankin. Siirryttäessä Suomessa noudattamaan IFRS-nor-
miston säännöksiä myös aineellisiin käyttöomaisuushyödykkeisiin sovellettavat säännökset muut-
tuvat. Yritysten tulee sisäistää uudet aineellisten käyttöomaisuushyödykkeiden arvostus- ja jakso-
tussäännökset. Tällöin on apua siitä, että ymmärtää teoriatason ajattelutavassa tapahtuvat muutok-
set. 
 
Tämän tutkimuksen tarkoituksena on analysoida suomalaista kirjanpito- ja tilinpäätöskäytäntöä 
teoria- ja säätelytasolla keskittyen aineellisten käyttöomaisuushyödykkeiden kirjanpito- ja tilinpää-
töskäsittelyyn. Tavoitteena on luoda selkeä kuva aineellisten käyttöomaisuushyödykkeiden arvos-
tukseen ja jaksotukseen liittyvistä säännöksistä Suomen kirjanpitolainsäädännössä ja IFRS-normis-
tossa (säätelytaso) sekä säännösten taustalla olevista teoreettisista perusteista ja periaatteista (teo-
riataso). Tutkimuksen osatavoitteena on myös selvittää, mitkä ovat keskeisimmät syyt eri tilinpää-
töskäytäntöjen eroihin ja mitkä ovat keskeisimmät erot eri tilinpäätöskäytäntöjen välillä. Tutkimus 
on lähestymistavaltaan teoreettinen ja luonteeltaan kuvaileva. Tutkimuksessa on käytetty käsi-
teanalyyttistä tutkimusotetta. 
 
Suomen kirjanpitolainsäädäntö ja IFRS-normisto ovat teoreettisilta lähtökohdiltaan erilaisia. 
Siirryttäessä Suomen kirjanpitokäytännöstä soveltamaan IFRS-normiston säännöksiä, tilinpäätösin-
formaation painopiste muuttuu tuloksesta taseeseen. Taseesta ja täten myös aineellisten käyttöomai-
suushyödykkeiden arvostus- ja jaksotusratkaisuista tulee todennäköisesti keskeisempi osa yritysten 
tilinpäätöstä. IFRS-normisto mahdollistaa laajasti käypien arvojen käytön hankintamenoon perustu-
van arvostuksen tilalla tai rinnalla, kun taas Suomen kirjanpitokäytännössä arvostus perustuu lähtö-
kohtaisesti hankintamenoon ja varovaisuuden periaate korostuu arvostuksessa. IFRS-normiston 
säännöksiä sovellettaessa aineellisten käyttöomaisuushyödykkeiden arvostus- ja jaksotusratkaisut 
lisäävät todennäköisesti tulosten heilahtelua eri tilikausina. Normiston tarjotessa mahdollisuuden 
arvostaa aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet niiden todelliseen arvoon, sekä yritys että sijoittajat 
saavat paremman käsityksen yrityksen taloudellisesta asemasta. 
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